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ARAHAN KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandu-
ngi lima (5)' rnul<asurat bercetak sebelum anda memulal<an
peperil<saan ini .
Jawab soalan No. I dan mana mana empat (4) soalan
yang lain. (Jumtah yang perlu dijawab ialah Iima
(5) soalan.)
Semua jawapan MESTILAH di jawab di dalam mukasurat-
yang baru.
Semua sbal-an II{ESTILAH dijawab di dal-am Bahasa Malaysia
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Soalan I
Isikan tempat yang kosong: -
( snH r12 )
yang menjelma
Iah
i) Bentuk kehidupan Pertama
di atas bumi bi-osfera la
ii )
iii )
iv)
vi)
vii)
vrrr)
Binatang
sebagai
Sains Persekitaran acla
yang berkaitan dengan
Sumber tenaga
digunakan oleh
tunggal yang terbesar Yang
biosistem ialah
lah cabang
in teraks i
pengal 1an
di antara
persekitaran dan
Kesan manusia ke atas persekitaran, di
dalam ertilcata yang Iuas' secara amnya
dikenali sebagai
v) yang memakan daging juga dikenali
Tumbuh-tumbuhan semulajadi dan pohon-pohon
adalah tidak l<ekal dan luruh dari musim
ke musim. Tumbuh-tumk;uhan tersebut juga
disebut sebagai
sejenis tanamanPenanaman secara benulangan
sahaja juga dikenali sebagai
Makanan, binatang-binatang'
hutan-rimba adalah meruPakan
udara, li.,
beberapa
dari sumber-misalan yang
sumber semulajadi yang ierdapat dj- perseki-
t-aran.
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ix) Penyal.iran baja yang berlebihan ke dalam
atr sungai menyebabkan masalatr
x) Pencemaran hingar bofeh mengganggu tidur
dan mungkin juga mempunyc-li lcesan terhadap
mekanisme krta.
xi) Penggunaan air sisar lang tidak dirawat
sebagai air pengairan mest-i dihadkan untuk
tanaman sahaja.
xii) Malaysia merupakan negara pengekspol- terbesar
.. 
l<e Singapura atau Jepun.
xiii ) Ketumpahan minyak ke atas per^mLrkaan l-aut
membinasakan
oleh ikan.
yancJ cl imak an
xiv) Sebel-um melaksanakan sebarang pr t> jck yang
baru, adalah lebih baik menSalankan suatu
xv) Jirim zarahan yang lebih besar clar:-ipada
mikron bolelr iTrer)qenap
dengan cepat. dari udara dan tidak irula
membahayakan pada jangkamasa yLlttg pan jang.
xvr ) bergabung dengan hemoglobin
untuk menbentuk kar:l:oks j hemoqlobrn.
xvii) t,apisan yang terbentuk irasil da,:i renrbesan
bahan-balran yang t,i dak rlikeire ndal<i dart
bakteria digelai: sebagai J ai:is.:n
xviij ) Bal<t-eri a yang p6:pr{rJ\lnalian harrya o}<s; i qen
yal)g tei:jkat- lj dalam se'oat-i;-trr l.'jnij-;,r c1 iqttlar
sebagai l:a1., l-..rr r a
'a'
o.qird
A /_
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xix) Rerumput yang tidak dikehendaki di dalam
kolam-kolam penstabilan sisa boleh di]<awal
dengan memastikan cecair dalaman tidak
kurang dari m€rte.-: I
xx) Untuk mengatasi pendehldratan ljemasa
jangkitan penyakit Launr p€sakj t perlu
diberi
( 20 markah )
Soalan 2
a) Takrifkan sebuLan-sebutan ber, i ku1,: -
i ) Sains AIam Sekit--ar:
ii ) Ekologi
iii ) Ekosistem
Terangkan dengan jeJ as pe rka i. t'..,tr c"l i. i:rrt i-r r-
mereka.
b) Apa yang anda faham dengan sebrrt-an air yang
mudah dialih (portabl c wat-ctr ) ? Scrraraikan
sebarang 1i-ma (5 ) pi aw;ri unt uk bch.a-l an art
perbandaran.
(20 marl<arh)
Soalan 3
a) Apabila manusia ber gant-unc; sc(.:ara berlebj han
terhadap hutan rimba c1;rn t-,rn;,:]r, kesei-mbangan
ekologi semula jarl i 1 ,. l-!n,'., n'r. tsincangkan.
b ) Apakah pencemaL u<lara 5rr.i me.l: cii:n sekunder?
Bincangkan l<es;rn pengel u.rr;r;r j i r:l rn zar:arhan
ke atas kesrhat;rn manrisi'.r.
( 2 0 mar: k'a l-r )
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Soalan 4
a) Bincangkan bagaimana perindustrian dan perbandaran
masa kini telah mengganggu }<eseimbangan
ekologi semulajadi.
b) Tuliskan secara rinqkas mengenai pensampelan
kunbahan.
( 20 markah)
Soalan 5
a) Hurail<an beberapa aspek mengenai pencemaran
samudera di Malaysia dengan merujuk secara
khasnya kepada krisis ikan di dalam negara.
b) Apakah penyakit-penyakit yang berjanglcit melalui
air. Bincang sebarang dua (2) daripadanya.
(20 markah)
Soa1an 6
Berikan nota-nota ringkas untuk sebarang dua (2)
daripada yang berikut:-
i ) Alga
ii ) Bakteria Heterotrof
iii ) Virus 
(20 markah)
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